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D I V I N G  SAFETY BOARD 
Prepared by John M. ~ a f f  y 
Vessel: R/V KELP BASS 
'Dates: A p r i l  1 6  - A p r i l  20, 1973 
L o c a l i t y :  Santa  Catabinn I s l and  
Rlr po s e  : 1. To c e r t i f y  d i v e r  c a n d i t a t e s  f o r  Departmental  
scuba d i v i n g .  
2. To c e r t i f y  d i v e r  c a n d i d a t e s  f o r  c e n t r a l  
C a l i f o r n i a  Kater  W a l i t y  Cont ro l  Board and 
Department of k 'ater Resources scuba d i v i n g  . 
Procedure: I n i t i z l  p r o f i c i e n c y  t e s t i n g  was conducted on 
A p r i l  1 6  fol lowed by i n c r e a s i n g l y  d i f f i c u l t  
d i v i n g  t r a i n i n g  s i t u a t i o n s .  
Resu l t s :  Only t h r e e  of e i g h t  c a n d i d a t e s  passed t h e  i n i t i a l  
p r o f i c i e n c y  t e s t i n g  and cont inued wi th  t h e  cou r se .  
. . 
Per  sonnel  : Don Carva lho ,  Vesse l  Captain 
Dan Gotshal.1, ~ i v i n g  S a f e t y  Board Chairman 
Hugh Thomas, Diving S a f e t y  Board Member 
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